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ABSTRACT
Perubahan kondisi ekonomi telah menghadirkan keuangan inklusif untuk menjadi bagian dari sistem stabilitas keuangan.
Keuangan inklusif telah menciptakan suatu pasar baru dimana banyak pihak yang terlibat masih secara scattered melaksanakan
pengembangan keuangan inklusif.
Bank Indonesia memiliki peranan penting dalam mengkoordinasikan kegiatan keuangan inklusif.
Komunikasi Bank Indonesia terhadap pengembangan Keuangan Inklusif dengan melaksanakan beberapa program kegiatan
Keuangan Inklusif yang berkaitannya dengan empat pilar, baik itu yang manfaatnya bisa langsung diakses oleh masyarakat maupun
melalui bank.
keuangan inklusif merupakan strategi pembangunan nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan
pendapatan, pengentasan kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan.
Laporan program edukasi elektronifikasi dan keuangan inklusif Bank Indonesia nilai tingkat pemahaman  sudah sangat baik dalam
masyarakat.
Program Keuangan Inklusif merupakan upaya untuk mendorong sistem keuangan agar dapat diakses seluruh lapisan masyarakat
sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sekaligus mengatasi kemiskinan.
